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ABSTRACT 
Sari, Putri R Anindita. (2020) Swear Words Used In Suicide Squad movie: A Semantics 
Perspective. Undergraduate Thesis. Department of English Literature, Faculty of 
Humanities, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Advisor: Mazroatul Ishlahiyah, M. Pd. 
Keywords: Swear word, Suicide Squad, Reference 
Swear words are one of the most interesting problems to study in sociolinguistic or 
semantic studies because the use of swear words in society is increasing even though there are 
many debates about their use. This study focuses on semantic study and analyzes the properties of 
swear words by Jay (1992), the reference of swear words by Jay (2009), and then the function of 
swear words by Andersson and Hirsch (1985). This research was conducted because the use of 
certain languages by certain people will provide different meanings and functions. Previously, 
when humans communicated, they had certain goals that their speakers wanted to convey to their 
listeners. 
This study uses a qualitative descriptive research method because this research requires 
the selection of swear word data from conversational texts by the characters in the Suicide Squad 
film. The data were taken from the Suicide Squad film script which was selected based on the 
criteria needed for this research. There are three theories used in this research to analyze the whole 
data. First, the researcher uses Jay's (1992) approach in classifying the properties of swear words, 
after that it is followed by the reference of swear words using Jay's (2009) approach, and the 
function of swear words that appear in conversations between characters in the Suicide Squad film 
using Andersson's and Hirsch (1985). 
From 62 collected curse data, the researcher categorized seven properties, such as 
Cursing, Profanity / Blasphemy, Obscenity, Vulgarity, Ephitet, Insult, Scatology. Then the 
researcher found 7 reference of swear words from 9 categories of reference of swear words by Jay 
(2009), such as profane or blasphemous, scatological and disgusting objects, animal names, 
psychological-physical-social deviations, ancestral allusions, substandard vulgar terms, and 
offensive swear words. Finally, the researcher categorized 5 functions of swear words by 
Andersson and Hirsch (1985), such as expletive, abusive, humoristic, habitual, euphemistic. The 
results of the analysis show that all examples of swear words are found, and it can be seen that 
each swear word uttered by a character has a different reference and a different function. 
The conclusion of this research is that the use of swear words in the film can describe 
their use in social life. From the research results of the properties of swear words, the reference of 
swear words and the function of swear words used by the characters of the Suicide Squad film, the 
researcher knows that each use of swear words has a different reference word and function. 
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ABSTRAK 
Sari, Putri R Anindita. 2020. Swear Words Used In Suicide Squad movie: A Semantics 
Perspective. English language and literature. Faculty of Humanities. Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor. Mazroatul Islahiyah, M.Pd. 
Keywords : Kata umpatan, Suicide Squad, referensi 
Kata-kata umpatan merupakan salah satu permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam 
kajian sosiolinguistik atau semantik karena penggunaan kata makian di masyarakat semakin 
meningkat meskipun masih banyak perdebatan tentang penggunaannya. Penelitian ini berfokus 
pada kajian semantik dan menganalisis sifat-sifat kata makian Jay (1992), referensi kata makian 
Jay (2009), dan kemudian fungsi kata makian oleh Andersson dan Hirsch (1985). Penelitian ini 
dilakukan karena penggunaan bahasa tertentu oleh orang tertentu akan memberikan arti dan fungsi 
yang berbeda. Sebelumnya, ketika manusia berkomunikasi, mereka memiliki tujuan tertentu yang 
ingin disampaikan pembicaranya kepada pendengarnya. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini 
memerlukan pemilihan data kata umpatan dari naskah percakapan oleh para tokoh dalam film 
Suicide Squad. Data diambil dari naskah film Suicide Squad yang dipilih berdasarkan kriteria yang 
dibutuhkan untuk penelitian ini. Ada tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, 
peneliti menggunakan pendekatan Jay (1992) dalam mengklasifikasikan properti kata umpatan, 
setelah itu ekspresi dengan referensi kata-kata umpatan menggunakan pendekatan Jay (2009), dan 
fungsi kata-kata umpatan yang muncul dalam pengatur waktu antar karakter dalam film Suicide 
Squad menggunakan pendekatan Andersson dan Hirsch (1985). 
Dari 62 data kutukan yang terkumpul, peneliti mengkategorikan tujuh sifat, seperti 
umpatan, sumpah serapah, cabul, vulgar, julukan, hinaan, dan hinaan, scatology. Kemudian 
peneliti menemukan 7 referensi kata makian dari 9 kategori referensi kata makian Jay (2009), 
seperti profan atau hujatan, objek scatologis dan menjijikkan, nama binatang, penyimpangan 
psikologis-fisik-sosial, sindiran leluhur, istilah vulgar di bawah standar. , dan kata-kata makian 
yang menyinggung. Terakhir, peneliti mengkategorikan 5 fungsi kata makian menurut Andersson 
dan Hirsch (1985), seperti sumpah serapah, kasar, humoristik, kebiasaan, eufemistik. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa semua contoh kata makian ditemukan, dan dapat diketahui bahwa setiap kata 
makian yang diucapkan oleh seorang tokoh memiliki acuan dan fungsi yang berbeda. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan kata umpatan dalam film yang dapat 
menggambarkan penggunaannya dalam kehidupan sosial. Dari hasil penelitian sifat kata-kata 
swera, referensi kata-kata umpatan dan fungsi kata-kata umpatan yang digunakan oleh karakter 
film Suicide Squad, dapat dilihat bahwa setiap penggunaan kata umpatan memiliki referensi kata 
dan fungsi yang berbeda. 
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 مستخلص
بحث (. Suicide Squadالفرقة االنتحارية ) . كلمات سب في فيلم2020. . أنينديتاساري، فوتري ر
جامعي. قسم األدب اإلنجلزي. كلية العلوم اإلنسانية. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج. 
 المشرفة: مزرعة اإلصالحية، الماجستير.
 : كلمة سب، فرقة انتحارية، مصدرالكلمات الرئيسية
 
ايا التي يمتتع البحث فيها عند دراسة اللسانية اإلجتماعية أو كانت كلمات سب قضية من القض 
الداللية باستناد إلى ارتقاء استخدامها في المجتمع. وقام هذا البحث في تحليل أوصاف كلمات سب لجاي 
(. رأى 1985(، وفوائد كلمات سب ألنديرسون وهيرش )2009(، مصادر لكلمات سب لجاي )1992)
للغة المعينة عند الشخص المعين يؤدي إلى المعنى والفائدة المختلفين. لقد بدأ البحث على أن استخدام ا
الشخص في تعبير الكلمات أو األلفاظ عند العملية اإلتصالية بالنظر إلى أنه يريد إلى الهدف المعين نحو 
 المتكلم إلى المخاطب.
االختيار على كلمات استخدم هذا البحث طريقة البحث الوصفي الكيفي ألنه يحتاج إلى جهود  
سب في نص الحوار بين األشخاص في فيلم الفرقة االنتحارية. والبيانات المستخدمة في هذا البحث بيانات 
التي تناسب بالشرائط المكتوبة والمحتاجة لهذا البحث. والنظرية المستخدمة في أداء هذا البحث تتكون من 
تمد عليه البحث في تصنيف أنواع كلمات سب. الثانية، ( يع1992ثالث النظريات. األولى، النظرية لجاي )
( يعتمد عليه البحث في تحليل مصادر كلمات سب. الثالثة، النظرية ألنديرسون 2009النظرية لجاي )
 ( يعتمد عليه البحث في تحليل فوائد كلمات سب عند الحوار بين األشخاص في فيلم.1985وهيرش )
صنفت الباحثة تلك البيانات إلى سبعة أنواع وهي سب، لعنة، بيانات التي تم جمعها،  62من  
بذيئة، إباحية، لقب، إهانة، وبرازي. ونظرا إلى ذالك األنواع، وجدت الباحثة سبعة أنواع التي تناسب بست 
( نحو األجامد المحرومة أو اإلهانة، المنتشرة والمقرفة، اسم الحيوان، 2009مصادر كلمات سب عند جاي )
االجتماعي، مجاز األسالف، المصطلح البذيئي، وكلمة السب الهجمي. -الجسمي-د السيكولوجياالستطرا
( 1985واآلخر صنفت الباحثة البيانات المجموعة على خمس فوائد كلمات سب عند أنديرسون وهيرش )
الحوار بين وهي لعنة، شتيمة، نكتة، طبيعة، تلطيفة. نتائج هذا البحث يدل إلى أن كلمات السب الموجودة في 
 األشخاص لها مصدر مختلف وفائدة مختلفة.
والخالصة من هذا البحث هي استخدام كلمات سب في فيلم الفرقة االنتحارية يصور  
األشخاص في الحياة االجتماعية. وتأكيدا لذالك، كان البحث في أوصاف كلمات سب، مصادرها وفوائدها 
فيلم الفرقة االنتحارية يدل إلى أن استخدامها حسب المكصادر والفوائد المستخدمة عند األشخاص في 
المختلفة.
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This chapter contains several units. Those are the background of the study, 
then proceed with the formulation of the research questions and the objectives of 
the study. There is the significances of the study, scope and limitation, definition 
of key terms, previous studies, and finally the research method in which will be 
further divided into several parts such as research design; data and data source; 
research instrument; data collection; and data analysis. 
A. Background of the Study 
 
In latest years, the phenomenon of swearing usage is overgrowing. In 
adulthood, swearing usage in various languages ever more use in language 
activities, both in oral and written communications such as Instagram, YouTube, 
TV series, and also movie. An example of the swear words phenomenon in the 
TV series is explained by Abidin (2009). The researcher states that in 2007, Child 
Welfare Media Foundation and eighteen tertiary institutions in Indonesia 
investigated teenage soap operas that aired in 2006 and 2007 which included 92 
soap opera titles with 362 episodes throughout 464 hours. The concepts explored 
are violence, mysticism, sex, and morality. From this research, it can be seen that 
teenage soap operas cannot be separated from violence including physical, 
psychological, financial, sexual, spiritual, and other violence. However, the most 
dominant violence is verbalic violence up to 56%. 
From those phenomena, it can be seen that teenage soap operas are not 
free from violence, including physical, psychological, financial, sexual, spiritual, 
and others. Besides, TV series and movies also display swear words in every 
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conversation. According to Kusmawati (2016), moral messages in movies 
represent reality. Movie is a communication product that can represent a society 
where the movie is made. As a representation of reality, movies shape and 
reproduce reality based on codes, conventions, and ideologies from the culture. 
Swear words, which are described both explicitly and implicitly in a movie, 
significantly affecting the audience, and often the audience tends to use the swear 
words in their daily lives. From some of these phenomena, it can be seen that 
swear words have become part of the communication style, although the use of 
swear words themselves is still widely debated by some people. 
The phenomenon of swear words is still being debated in society. For most 
people, swear words that have negative connotations are accepted as inadequate, 
inappropriate, and associated with low social class. In this modern era, the 
coexistence of swear words has been proven and it is widely used in social media, 
movies, rap music, and video content, including YouTube. Swearing is always 
regarded as an uneducated, obsessed, rude, and disrespectful language in society. 
According to Allan and Burridge (2001), swear words are something to insult and 
denounce the misuse of objects, as well as using other properties of dysphemism. 
Swear words is something that aims to ridicule and insult others with 
harsh words. However, swearing also seems to meet the needs of many people 
who find that the nature of abusive and offensive swearing makes it an ideal tool 
to add emphasis to what is said. As a result, some people use swear words in their 
daily conversations. This statement is in line with Ljung (1986). Swearing is 
considered to reflect the lack of education and linguistic behaviors. However, 
people are very tempted to swear because swearing is also associated with some 
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positive qualities. It can be concluded that the use of swear words aims to express 
one's feelings and serves unique flexibility. 
According to Jay (1992), swear words are the words that invoke harm to 
others through the use of certain words or phrases. Swear words can be a social 
marker, such as showing a solidarity relationship with a group who has the same 
habit. However, in some cultures, the use of swear words is often used to express 
praise, wonder, and create an atmosphere of intimate conversation (Allan, 1986). 
In other words, other than to express an anger, revenge, disappointment, regret, 
astonishment, and humiliation, swear words can also be a sign of intimacy and 
expressions of taste like this can be conveyed in written or spoken language such 
as in movie. 
Movie, in this case, is one of the factors that significantly influence the 
attitude of the Indonesian language community when using swear words. 
According to Sara (2017), historically, the swear words in the movie were 
increasingly felt in 1939, the winner of the significant Academy Award "Gone 
with the Wind". Swear words that are seen by Indonesians as a form of verbal 
violence and often appear in the movie or on television can endanger the children. 
Technological developments pushed the movie as one part of the electronic  
media, which has a major influence on the lifestyles of modern society. 
Especially, to provide the latest information about the language and speaking 
styles such as the Suicide Squad movie, which also presents many language styles 
and swear words. Finally, the researcher makes the Suicide Squad movie as an 
object of this study. 
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The researcher chooses the Suicide Squad movie to be analyzed because  
of the exciting storyline. Suicide Squad is a 2016 US superhero movie produced 
from the antihero DC Comics of the same name. The movie was written and 
directed by David Ayer and starring Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel 
Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye- 
Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood, and Cara Delevingne. Suicide Squad tells 
the story of an intelligence officer forming a team of super-criminals who are 
jailed, to carry out dangerous missions. Suicide Squad is a movie that produced a 
new box office record, becoming the best-selling movie category that reached the 
tenth highest in 2016. Plots, directions, and characters created are very identical to 
swear words. Besides, the dialogues in this movie contain many swear words 
spoken by all characters in the movie such as fuck, shit, asshole, gosh, ass. The 
researcher wants to analyze the properties of swear words by Jay (1992), the 
reference of swear words by Jay (2009) and also the function of swear words by 
Andersson and Hirsch (1985) spoken by all the characters in the movie. 
There are some previous studies related to swearing words in various 
contexts. Evadewi and Jufrizal (2018) and Rohayani (2018). Those earlier studies 
identify the properties and characteristics of swear words used in the songs. This 
study uses the theory of Abadi (2009) about characteristics swear words. This 
study uses qualitative descriptive methods. The other researchers are Gishella 
(2017) and Fitrawati (2018), who investigated the emergence of swear words in 
the movie, and the use of swear words expresses human thoughts and feelings.  
For the next previous study from Wulandari (2017), this study discusses the use of 
swear words spoken by PewDiePie in its YouTube Video, which aims to show 
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properties of swear words and to show samples of the dominant swear words 
based on meaning and oath without sense. And the last, Kristiano (2018), this 
study analyzes the properties of swear words and the semantic reference of the 
swear words in the Bad Boys II movie. 
From some previous studies, the researcher found a gap in this study. In 
the present study, the researcher has different swear words analysis patterns used 
by the characters in the Suicide Squad film with previous research with a more 
detail description of properties used by Jay (1992), the reference of swear words 




B. Research Questions 
 
The researcher has formulated the research problem supported below: 
 
1. What are the properties of swear words used by the characters of the 
Suicide Squad movie? 
2. What is the reference of swear words used by the characters of the 
Suicide Squad movie? 
3. What is the function of swear words used by the characters of the 
Suicide Squad movie? 
 
 
C. Objectives of the Study 
 
1. To analyze the properties of swearing usage by the characters of the 
Suicide Squad movie. 
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2. To find out the reference of swear words by the characters of the 
Suicide Squad movie. 
3. To find out the function of swear words used by the characters of the 
Suicide Squad movie. 
 
 
D. Significances of the Study 
 
Theoretically, this research is expected to contribute to enrich knowledge 
about various properties, reference and the function of swear words as well as  
how the characters in the Suicide Squad movie use the properties of swear words 
by Jay (1992), the reference of swear words by Jay (2009) and the function of 
swear words by Andersson and Hirsch (1985). 
Practically, this research provided information for readers and further 
researcher. For readers, this research can help increase knowledge about various 
properties, reference and the function of swear words as well as how these 
properties reference and the function are used. This research is expected to be a 
reference for further analysis with various objects and theories. 
 
 
E. Scope and Limitation of the study 
 
The scope of this research is the field of semantics. The researcher only 
limits this research to analyze the properties reference, and the function of swear 
words used by the characters in the Suicide Squad movie because of the exciting 
storyline, and it presents many language styles and swears words. Besides, the 
researcher also defines each properties, reference and the function of swear words. 
Then, the researcher identifies the properties of swear words by Jay (1992), the 
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reference of swear words by Jay (2009) and the function of swear words by 
Andersson and Hirsch (1985). 
 
 
F. Definition of Key Terms 
 
1. Swear words : the reliable language that is expressed by a 
person to their powerful emotion. 
2. Suicide Squad  : 2016 US superhero movie produced from the 
antihero DC Comics of the same name. 
3. Reference  : language elements that are closely related to 
objects or ideas and which can be explained by component analysis. 
 
 
G. Previous Studies 
 
This research exists concerning previous research. There are several 
previous studies relating to swear in various contexts, such as in YouTube video 
Wulandari (2017), in the movie by Gishella (2017), in the songs Evadewi and 
Jufrizal (2018) and Rohayani (2018), Rahmayani and Fitrawati (2018), Kristiano 
(2018), Claudia (2015). 
Wulandari (2017) expresses the same focus as Evadewi and Jufrizal's 
research. The research object that is used in these studies is about the speech, but 
it is more emphasis on uttering in the youtube video. This study discusses the use 
of swear words spoken by PewDiePie in its YouTube Video, which aims to show 
properties of swear words and to show models of the dominant swear words 
based on meaning. The object of this research is five videos from the Pewdiepie 
channel which are collected based on the majority of videos seen on his YouTube 
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channel. The researcher uses a note as instruments to get valid data. The findings 
show that there are five properties of swear words used in the PewDiePie's video. 
They are 14 dysphemistics data, 38 data Idiomatically, one rough information, 24 
emotional data, 27 Cartrama data. 
Gishella (2017) and Fitrawati (2018). The first study analyzes the 
emergence of swear words in the movie Bad Boys II, spoken by Mike Lawrey as 
the main character. The use of swear words expresses the speaker's thoughts and 
feelings. This study aims to observe how Mike Lawrey uses the swear words 
when speaking in the movies. This study uses content analysis method, based on 
the results of the analysis. The researcher found that the properties of swear 
words in this movie grouped into six groups, such as profanity or blasphemy, 
cursing, vulgarity, obscene, nickname, insult or insult, and scatology. Then Mike 
uttered the swear words in five ways: descriptively, idiomatically, insulting, 
asserting, and cathartic. The second previous study found properties of swear 
terms as well as the functions contained in every utterance used by characters in 
western movies “The Wolf of Wall Street". The data of this research is the form 
of sentences or sayings containing swear words spoken by each character in the 
movie. The data collected from the movie "The Wolf of Wall Street". Both 
previous studies looked at how the characteristics of the movie use swear words 
when talking about movies. 
Furthermore, the next research was written by Evadewi and Jufrizal 
(2018), and Rohayani (2018) identified the properties and characteristics of swear 
words used in songs. This first previous study used Abadi's theory (2009) about 
the attributes of swear terms. This study used descriptive qualitative method. The 
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author found that the total data of swear words in the song Eminem was 47 swear 
words. There are 13 creativity data, 27 insolent data, five new data, and two 
onomatopoeic data. The most dominant swear words used in Eminem's songs are 
Flippant. The second previous research used the   referencial analysis technique 
as the data analysis, where the obtained data were analyzed using the reference 
theory. This study used descriptive qualitative method. Triangulation is used to 
confirm the validity of the data to achieve trust, resources, and sympathizers. 
Both studies used qualitative methods. 
Kristiano (2018) analyzes the properties of swear words and semantic 
reference of swearing in Bad Boys II. Movie. There are two  problem 
formulations discussed, such as the properties of swear words based on its 
function from Ljung (2011) and the classification of semantic reference to swear 
words by Jay (2009).This research is a qualitative research using content analysis 
method. Swear properties and semantic reference to swear words are classified 
using a table. In conducting data analysis, the researcher uses qualitative data 
analysis procedures by Creswell (2009). The movie uses three propertiess of 
swearing, such as standalones, slot fillers, and replacive swearing. Two sub- 
categories of stand-alones, such as oaths and ritual insults, and one sub-category 
of slot fillers, such as anaphoric use of epithets. Bad Boys II uses the nine 
categories of swear semantic reference that Jay (2009) proposes. Sexual reference 
and scatological and disgusting objects were the most frequently used, while 
ancestral allusions were the least. 
And the last, Claudia (2015) The purpose of this research is to identify 
and classify the swear word categories as well as to analyze and describe the 
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function of swear words. This research uses a descriptive method. The author 
uses two theories, such as McEnery's (2006: 27) theory to identify and classify 
swear word categories and Andersson and Hirsch's (1985: 53-56) theory to 
analyze and describe the function of swear words. According to McEnery's theory 
(2006: 27) , there are fifteen categories of swear words, but there are only seven 
categories of swear words found in this film, such as Cursing Expletive,  
Emphatic Adverb, Figurative Extension, General Expletive, Idiomatic, 
'Pronominal' Form, and Personal Insult. Furthermore, the functions of using  
swear words in this film are Expletive, Abusive, Humoristic, Euphemistic, and 
Habitual. The findings of this study support McEnery's theory and Andersson and 
Hirsch's theory. In the present study, the researcher has different swear words 
analysis patterns used by the characters in the Suicide Squad film with previous 
research with a more detailed description of properties used by Jay (1992) i.e., 
Cursing, Profanity / Blasphemy, Obscenity, Vulgarity, Ephitet, Insult, Scatology, 
the reference of swear words by Jay (2009) and also the function of swear words 
by Andersson and Hirsch (1985). 
 
 
H. Research Method 
 
This chapter clarifies the method used by the researcher that presents 
numerous points. The first is a research design that presents a detailed outline. 
The second part is a research instrument that explains what instruments are used 
and how they are used. The third part is the data and data source that describe the 
definition of research data. The fourth part is data collection which describes how 
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research data is collected. And the last part is data analysis, which explains the 
process of analyzing data. 
1. Research Design 
 
This study uses descriptive qualitative research method to 
analyze the properties reference, and the function of swear words in 
the Suicide Squad movie. This research is categorized as qualitative 
descriptive design because of the data is in the form of swear words 
rather than numbers. According to Strauss and Corbin (2003), 
descriptive qualitative research is referred to as properties of research 
whose findings are not obtained through statistical procedures or other 
forms of calculation. Furthermore, qualitative research was chosen 
because qualitative can provide more intricate details about 
phenomena that are difficult to express by quantitative methods. 
2. Research Instrument 
 
In this study, the researcher is the key instrument. The 
researcher analyzes and interprets the data that has been selected 
without involving other devices. Therefore, the researcher is the only 
one who did this research on gathering information and interpreting 
swear words and speech acts in the suicide Squad movie. 
3. Data and Data Source 
 
Data of this research is the words spoken by the characters in the 
Suicide Squad movie, which is consisting of swear words spoken by 
the characters of Suicide Squad movie. The data source is the 
transcript Suicide Squad movie by David Ayer. The researcher
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found data sources from https://subslikescript.com/movie/Suicide_ 
Squad-1386697. 
 
4. Data Collection 
 
 In collecting data, the researcher took the data through several 
steps. First, the researcher opened the channel https ://bioskopxxi.com 
/suicide-squad-2016/play/. Second, the researcher began watching the 
movie. Third, the researcher downloaded the transcript of the 
conversation from https ://subslikescript .com /movie/Suicide_Squad-
1386697. Fourth, the researcher rearranged the transcript of each 
character in the Suicide Squad movie. Next, the researcher printed the 
transcript, and then underlined the utterances which contain swear 
words. The last, the researcher displayed the code for every 
conversation data found. 
5. Data Analysis 
 
In analyzing the data, the researcher explained the swear words 
in the movie. After the researcher has collected data, the researcher 
had several steps to analyze data: 
a. The researcher included the code at the end of the finding sentence 
as a quote in the form of (SSM/scn/mnt/scnd). SSM which means 
Suicide Squad Movie, scn which means scene, mnt which means 
minute and the last one scnd which means second. 
b. The researcher classified the properties of swear words by Jay 
(1992) such as cursing, profanity, obscenity, vulgarity, epithet, 
insult and slur and also scatology. 
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c. The researcher explained the reference of swear words by Jay 
(2009). 
d.  The researcher explained the functions of swear words by 
Andersson and Hirsch (1985). 




REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
This chapter explores the review of related literature, which contains 
several theories to guide the research process. It consists of several parts: 
Semantics, Definition of Swear Words, Properties of Swear Words, Reference of 
Swear Words, The function of Swear Words, Suicide Squad Movie. 
A. Semantics 
 
Semantics is part of the structure of language that deals with the meaning 
of expressions and with the meaning structure of speech. Meaning is the purpose 
of conversation, the influence of language units in understanding perceptions, as 
well as human or group behavior (Kridalaksana, 2001). The meaning of the word 
is the field of study discussed in semantic science. Another opinion puts forward 
by Chaer (1989) which states that in the semantics, it discussed is the relationship 
between words with the concept or meaning of the word, as well as objects or 
things that are referenced by those meanings that are outside of language. The 
meaning of a word, expression or discourse is determined by the existing context. 
According to Tarigan (1985), semantics examines symbols or signs that state 
meaning, the relationship of meaning to one another, and its influence on humans 
and society. So semantics are always related to the meaning used by the speaker 
community. 
Semantics is a science that specifically studies meaning in language. Each 
form of expletive certainly has meaning, especially expletive contains curses or 
prayers that tend to be bad. Therefore, an analysis related to the meaning of 
expletives needs to be done. Expletives relates the feelings of the speaker. Pateda 
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(2001) expresses some of the meanings commonly found in expletives. First, 
emotive meaning is the meaning that arises due to the speaker's reaction or the 
speaker's attitude about / what is thought or felt. For example, the word died could 
contain emotive meaning. The value of death and death is different. The word 
died is more suitable for animals or humans whose behavior is like that an animal. 
Thus, it can be concluded that the emotive meaning is the meaning contained in 
words that cause emotion. Second, connotative meaning is the meaning associated 
with the "sense value" of language users, both positive and negative. The taste 
value is present because of the additional meaning that applies in a society. So, the 
connotative meaning of a word can be different from one community group to 
another community group, the difference is in accordance with the outlook on life 
and the norms of the assessment of the community group (Chaer, 2009). Another 
opinion is puts forward by Chaer (1989) which states that in the semantics 
discussed is the relationship between the word and the concept or meaning of the 
word, as well as objects or things that are referred to by that meaning which are 
outside the language. The meaning of the word is a field of study that is discussed 
in semantics. Semantics is a branch of linguistics that studies the meaning of a 
word in language, while linguistics is a science that studies spoken and written 
language which has systematic, rational, empirical characteristics as a description 
of the structure and the rules of language (Nurhayati, 2009). Based on the above 
opinion, it can be concluded that the meaning of a word or in the context of the 
present study is called swear words in linguistics which can be known on the basis 
of semantics. 
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B. Definition of Swear Words 
 
Swear words are expressions that can be seen as channels for the emotions 
and attitudes of speakers who use taboo words in non-technical and freeways. 
Swear words can be interpreted into several characteristics such as referring to 
taboo or a sign of social unacceptability in a cultural environment, cannot be 
understood literally, and can also be used to manifest strong emotions and 
attitudes (Andersson and Hirsch, 1985). The forms of swear words come from 
several reference, such as animal names, limbs, physical state, and also mental 
state. The concept that can be categorized as a swear word is when used freely. 
Ljung (1984) gives an example in the following sentence. Generally, "bitch" 
(female dog) is best pronounced the first time after stepping on the adult age, it 
was not given before her period. The word "bitch" above is interpreted as a 
female dog, and it is used in the literal sense. So, it is not including the swear 
words. However, if the words "You fucking bitch!”, “bitch" is the phrase that 
refers to a non-technical person, and it includes the swear words. 
Futhermore, another definition of the reason for swearing usage expressed 
by Edward (1983), that swear words are a phrase to offend others' self-esteem or 
because of unclear needs so that sometimes speakers do not know the true 
meaning contained in the name. In line with that statement, Hughes (1991) states 
that swear words are obscene or abusive words used to swear words and are 
considered indecent in a society. These words are used to insult, swear words, 
hurt, or to mock something when the speaker feels powerful emotions. The swear 
words are often used when someone is upset, annoyed, mocked, and reviled. The 
swearing usage has various forms of words that are vulgar, dirty, wear animals as 
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a cuss object. The use of swear words is a complicated phenomenon to understand 
(Hughes, 1991). According to Partridge (1984), the purpose of the swear words 
are humiliation, ridicule, condemn, and also to ridicule someone with obscene 
words. 
Swear words can be categorized based on their usage. In this context, some 
experts expressed their opinions about the function of using swear words. Based 
on Bolton and Hutton (1997) distinguish the swear words into four properties such 
as a habit or group rule, to be used intentionally to insult, revile, threaten, surprise, 
and hurt/disturb, indecent language used as a joke or aiming at jokes and swear 
words used to express strong emotions, such as surprise. The swear words can be 
understood as a means of expressing feelings that have various functions, both 
personal and social. Rosidin (2010) states that the purpose of using swear words 
such as expresses resentment, to express strong, severe, or extreme emotions, as a 
joke, to insult, to express frustration and annoyance, voicing astonishment. 
Feldmen (1985) adds some statements that there are six kinds of human emotions, 
which are happy, surprised, sad, angry, afraid, and hateful. In its development, the 
word swear words, besides spoken to express feelings of anger, is also used as 
other expressions, such as when amazed, surprised. Usually, the swear words were 
used as greeting and jokes to people who have close relationships. 
Jay (2000) explains that a word which man uttered not born on his own, 
the swear words in various languages according to the culture and belief of the 
nation using the language. It is usually considered to be very ordinary or 
expressed as an insult or a rough by people who are equally living in such a 
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cultural and trusting environment. Various properties of swear words are strictly 
prohibited in every conversation, both formal and informal. However, the terms of 
the swear words are not only used when someone is angry but also when someone 
likes a thing to use the words in his conversation. In the present study, the 
researcher wants to show the reader a variety of swear words that appear in the 
Suicide Squad movie expressed by the characters. 
 
 
C. Properties of Swear Words 
 
Swear is one of the language problems that exist in the daily conversation 
of society, although some people may consider those words unacceptable to use. 
People may have something that they refuse to talk about, or they are not talking 
about directly. They may have some words that we know but never used because 
they are too emotionally good for them or others (Austin, 1962). However, it 
cannot resist that swearing is part of linguistics, which is also useful for language 
learning. According to Mercury (1992), it is still helpful for learners to 
understand, for practical reasons, why a speaker would choose to use the swear 
words, and when he would not choose to say. Jay (1992) categorizes the swear 
words to 7, such as: 
1. Cursing 
 
According to Jay (1996), one of the categories of the swear words that 
most common is cursing. He determines the "swear words" based on an attempt to 
hurt the feelings of others by using a particular word or phrase. Medieval religions 
put high power on the use of language. If the words could be part of the power of 
godliness, then the swear words could directly hurt people. The purpose of the 
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oath and swear words are also considered different. Montagu (1967) notes that the 
swear words are more "poisoned and harmful" to his victims compared to the 
oath, which arises from a person's feelings at the time (1967). It is not a strange 
thing if someone is screaming at his enemy, "May the Lord swear words you," for 
the man secretly hopes that their victims will be sworn words in hell. Example: 
damn you, goddamn you, damn your hide, to hell with you. 
2. Profanity/Blasphemy 
 
The power of religion is underestimated again by the category of other 
swear words by Jay, referred to as Profanity. This word or phrase is based on the 
distinction given by the Church between secular and religious preaching (Jay, 
1996). Jay writes, Profanity means the world or does not know or is intolerant of 
the instructions of specific ethical rules. However, infidelity is not a direct attack 
on religion or the Church (1996). An example of using Profanity is "For the love 
of Christ, get off the phone!" (Jay, 1996). Jay mentions that such language has 
become a standard and soft thing. "We so often listen to Profanity so that we no 
longer pay attention to it and do not recognize how often it is pronounced (1996). 
He also mentions that Profanity consists of half of all the languages that existed 
and questioned in television and movies that might be heard by children. (1996). 
Whereas, according to Montagu, "profane" is "abuse of all Things Sacred" (1967). 
The word has no social sanction and then enters in the swear words power of 
terms. Example: Jesus, Jesus Christ. 
3. Obscenity 
 
According to Jay (1992), obscenity moves to the legal term "obscenity," 
which is referred to as "unprotected talk." Jay writes, "If thoughts about taboos are 
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limiting or preventing what speakers will say, obscenity serves to protect listeners 
from endangered language (1996). He states that mentioning the word obscene 
means that the word cannot be used freely and has restrictions. Also, using such 
words means taking the risk of sanctions from the court. Jay notes that swearing 
has more power in "speaker content" to protect speakers (1996). Obscenity is 
considered the most offensive and rarely used in public media. Taking the 
example of America, as in many other cultures, obscenity is usually associated 
with sex, taboo, or the most obscene word is the word 'fuck' (1996). Examples: 
fuck, motherfucker, cunt, tits. 
4. Vulgarity 
 
Vulgarity means "the language of ordinary people" (Jay, 1996). This 
definition refers to what Jay called "linguistic snobbery" at the time of King 
William, who published French as the language of power. They continued to 
change the term so that people from the lower classes would not be able to 
understand its meaning. In the late 19th century, the vulgar language was 
associated with sex. The coarse term that is currently often used includes "snot, 
bloody, up yours, boobs, slut (Jay, 1996). Vulgarity is a socially structured 
phenomenon and it is considered as a marker of social status (1996). The word 
vulgar depends on the context "some societies might produce more vulgarity than 
other nations, depending on the prevailing culture, intelligence, economic 
conditions and values prevailing in the community (Jay, 1996). Example: snot, 




According to Jay (1992), the epithet is disparaging or abusive words or 
phrases that accompany someone's name or something. He also adds that the 
epithet is a short but powerful explosion of emotional and strong language in the 
presentation (loudness or duration). Epithets are pronounced due to frustration, 
hatred, or replacement of physical aggression. Epithet may also be frequent; for 
example, someone always says the same word or phrase when someone injures 
themselves. Case: shit, damn, hell, son of a bitch, goddamn it, up yours, fuck you, 
fuck off, piss off. 
6. Insult and Slur 
 
Jay (1992) says that insults and slurs are verbal attacks or words to hurt 
others. He also added that the two functioned to injure the person directly through 
a specific word or phrase. According to Jay, slurs may be racial, ethnic, or social 
and demonstrate a racist speaker; meanwhile, insults can describe the physical, 
mental, or psychological qualities of the target and are usually heard at the school 
playground. Example: pig, dog, bitch, son of a bitch, jackass, sow, whore, slut, 
bastard, homo, queer. 
7. Scatology 
 
According to Jay (1992), scatology is something related to dirt or spreads. 
Jay states that scatology refers to the product and process of human waste. He also 
adds that scatology is a science that learns about dust or interest or treatment of 
lewd things. Examples: poop, turd, crap, shit, shit ass, shit for brains, piss, piss 
pot, piss off, fart. 
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D. Reference of Swear Words 
 
There are three elements of language of semantics such as form, meaning, 
and reference. Forms of linguistics have a relationship with the stated meaning. 
The relationship between form and meaning is arbitrary and conventional. 
Arbitrary nature contains the sense that there is no causal, logical, natural, or 
historical relationship, and so on between form and meaning. While conventional 
nature suggests that the relationship between form and language and meaning is 
realized on the basis of convention or mutual agreement (Wijana and Rohmadi, 
2011). 
  Referencial meanings hint at us about reference that directly refer to 
something, can be real objects, events, processes, symptoms, traits, and so on. A 
few example of this reference when we say 'mountain', then this symbol refers to 
a very large hill land in which there is hot lava or no lava. The denotation of the 
meaning of a lexem can point to a reference and can point to the result of 
conceptualization. The denotation of the meaning of a word or lexem that refers to 
a basic referendum in accordance with the fact is called referencial meaning, 
while the denotation of the meaning of the word resulting from the conceptual use 
is called conceptual. 
Cursed animals based on animal reference are certain characteristics of 
animals that have similarities or similarities with individuals or conditions that are 
subject to cussing and also disgusting forms of animals that are often used for 
cursing. In this case, not all animal names can be used as a means of cursing in 
the use of language. Supernatural creatures based on animal reference are spirits 
that often disrupt human life. There are three words related to spirits which are 
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commonly used to hurl insults, such as ghosts, demons. Body parts commonly 
pronounced limbs that are closely related to sensitive body parts because these 
parts are very personal and will make people feel offended when cursed using 
these sensitive body parts. Kinship Curses based on kinship reference are a 
number of kinship words referring to respected individuals or individuals who 
usually teach good things to the next generation (children and grandchildren), 
such as mothers, fathers, grandfathers, grandmothers and so on. As respected 
individuals, like the words taboo to be mentioned out of place. Profession A 
person's profession, especially a low profession and which is forbidden by 
religion, is often used by language users to swear or express their annoyance. 
Jay (2009) mentions and distinguishes swear words reference into nine 
categories. They are sexual reference, profane or blasphemous, scatological and 
disgusting objects, animal names, ethnic-racial-gender slurs, psychological- 
physical-social deviations, ancestral allusions, substandard vulgar terms, and 
offensive swear words. 
1. Sexual Reference 
 
Sexual reference is good sources for many swear words (Jay, 2000). 
Sexual reference and excretions are ambiguous legal concepts that are 
misunderstood by society and are often used in public places or in the mass 
media. Some examples are technical expressions (penis, vagina), latent sexual 
terms (behind, goose), and euphemistic expressions (make love, go to bed). 
Euphemisms are also often used to soften swear words that are sexually related, 
such as making love or little willy. Sexual terms (e.g., dick) are specifically 
considered too gross for formal speech, and informal swear words, but clinical 
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sexual reference (e.g., penis) are acceptable in formal speech. 
 
Jay (2009) also divides sexual reference into three sections, such as sexual 
acts (e.g. fuck, suck), sexual anatomies (e.g. cock, dick, cunt), and sexual 
deviations (e.g. motherfucker, cocksucker). The swear word motherfucker does 
not only contain the word fuck, but is also considered a deviant sexual act. (Jay, 
1992). 
2. Profane or Blasphemous 
 
Profane or Blaspemous refers to abusive language or acts of insult that 
show contempt or lack of respect refer to religious denotation. (Jay, 2009). Some 
examples of profane and blasphemous reference are God, Jesus Christ, and 
goddamn. There are also some euphemism expressions in this reference, such as 
the word gosh, gee, and jeez. Gee and jeez were substitutions for the use of the 
word Jesus to substitute the word God. Such euphemisms are often used when 
speakers avoid using the words Jesus and God in swearing for fear they will feel 
inappropriate. 
3. Scatological and Disgusting Objects 
 
Scatology refers to faeces, excretion organs, and excretion processes. 
Meanwhile, disgusting objects refer to body products (Jay, 2000). Excretion 
organs and other things that are considered to be disgusting by most people are 
also included in this reference. The words containing this reference were ass, 
butthole, crap, piss, shit, and shithole. Scatology has a strong relation with 
disgusting objects and represents the universal disgust item (Jay, 2000). 
Euphemisms are often used to substitute inappropriate words of this reference. 
The example of the euphemisms are poop, pee-pee, and poo-poo. 
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Scatology refers to feces, excretory organs, and excretory processes while 
objects that are disgusting refer to body products (Jay, 2000). Excretory organs 
and other things that most people find disgusting are also included in this 
reference. The words that contain these references are ass, butthole, crap, piss, 
shit, and shithole. Scatology has a strong relationship with objects disgusting and 
represents universal object repulsion (Jay, 2000). Euphemisms are often used to 
replace the inappropriate words of this reference. Examples of euphemisms are 
poop, pee-pee, and poo-poo. 
4. Animal Names 
 
The animal name chosen for swearing is usually influenced by the 
behavior of the recipient (Allan & Burridge, 2006). Swear words often come from 
animal names. The words bitch, cow, or monkey are examples and may have 
different contexts when used as a curse. Different words of animal names were 
also found between British and American English because the ancient British 
tended to use the word swine instead pig which was usually preferred in America 
(Hughes, 2006). 
5. Ethnic-Racial-Gender Slurs 
 
Ethnic, racial, and gender insults result from cultural pride and  
xenophobia (Mohr, 2013). Terms, such as nigger, fag, or dago are usually 
considered highly offensive to the person whose identity is referred to. In 
addition, this insult can also be considered as an act of hate speech and 
discrimination (Jay, 2000). Addressing a boy by little girl or princess as an insult 
may also be included in this reference. 
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6. Psychological-Physical-Social Deviations 
 
Deviance describes actions or behaviors that violate social norms, 
including formally enforced rules and informal violations of social norms 
(Linda,2010). Psychological states, physical appearances or conditions, and 
actions against the norm are often used in insults. Examples of psychological 
states are moron or weirdo. Reference to physical appearance is a condition that 
refers to physical attractiveness (e.g. fat ass), physical disability (e.g. blind), 
disease (e.g. pox, sick), to death (Jay, 2000). Some terms, such as prostitute, slut 
and whore fall under the theme of social deviation because they represent 
immoral behavior. Jay (1992) states that this reference is often used as an insult. 
He adds that they serve to harm the person directly through certain words or 
phrases. There are also some uses of this reference to explain things. 
7. Ancestral Allusions 
 
Swear words referring to family members and ancestors are common in 
English. The recipient's mother or sister is those whom the speaker usually refers 
to. The phrase son of a bitch, for example, gives the impression of the mother of 
the recipient. Jay (1992) argues that it is usually aimed at the man it is addressed 
to. Jay's argument is demonstrated by the finding that ruffians were only used 
among male characters in this film. Another example is taunts that start with your 
momma or your mother (Ljung, 2011) which is often used in verbal duels or insult 
rituals. 
8. Substandard Vulgar Terms 
 
Substandard refers to the construction of words that fall below satisfactory 
language standards. Jay (1992) describes vulgarity as the language of ordinary 
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people, people on the street, or people who are unsophisticated, unsocial, or less 
educated . Meanwhile, Wardhaugh (2006) states that a speech can be said to be 
less fluent if it sounds like bad English to the listener. Vulgar terms are often 
related to sexual acts, body parts, products, and processes. Jay (2000).Vulgarity is 
considered obscene and usually inappropriate or offensive to people belonging to 
a higher class (Jay, 2017). Some examples of sub-standard vulgar terms are up 
yours, fartface. 
9. Offensive Swear words 
 
Jay (1992) stated that swear words as a new vocabulary was developed to 
facilitate communication, swear words is used as a new label or a new name for 
something that already exists. To make communication easier, certain subgroups 
(eg teenagers, soldiers, gangs) develop their own vocabulary (Jay, 1992). This 
new vocabulary is understood as swear words. Because it is used for ease of 
communication, swear words is conversational and cannot really be accepted in 
formal use, meaning that swear words is considered substandard speech (Jay, 
2017). Swear words can be in the form of an abbreviation or a more complex 
word, such as smoke a sausage or blue waffle. Swear words is also used to refer to 
people with certain attributes, such as the word bimbo for an attractive but stupid 
woman, gangbanger for street gang members, and ruffian for an unpleasant 
person. In other uses, scumbag also means contraception. 
 
 
E. Functions of Swear words 
 
The main function of public abuse is as a means of expressing anger can 
also be used as an expression of resentment, disappointment, regret, amazement, 
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humiliation and as a means to maintain intimacy or close atmosphere in a 
relationship. It is also to express extreme emotions. This is in line with the 
opinion of Feldmen (1985). There are six kinds of emotions in human beings, 
such as joy, surprise, sadness, anger, fear and hate. In its development, the word 
curse besides spoken to express emotions of anger, is also used as other 
expressions, such as when amazed, surprised. The word curse also functions as a 
form of greeting and jokes to people who have close relationships. To show 
expressions of anger, hate and surprise people usually use swear words because 
swear words can be used to express one of these emotion. 
Andersson and Trudgill (1983: 15) make a classification of the use of 
curse by suggesting four categories of the function of curse, such as expletive 
means the use of cursing to express emotions and is not aimed directly at others. 
Abusive means the use of curse that is directly aimed at other people. For 
example, You Asshole !; You bastard !; Go to hell !. Humorous means the use of 
swearing that refers directly to another person, but not with the intention of 
insulting. Auxiliary means the use of curses that do not directly refer to other 
people, but simply a way of speaking (lazy speaking) which is often not serious. 
For example, This fucking X; Bloody Y. 
Andersson and Hirsch (1985) say that there are several functions behind 
someone's use of swear words. These functions are, expletive means the use of 
curse in which the speaker expresses emotions and attitudes in the form of 
exclamations or throws. This function is basically a speaker's reaction to 
something and is not aimed directly at other people, abusive means curse that is 
used deliberately to hurt, insult, revile, curse, threaten, or slander another person, 
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humoristic means the use of cursing that aims to joke or as a joke. Euphemistic 
means curse that is pronounced using a smoothing expression, or in other words, 
the swear word is transformed into a word that can be said to be smoother than  
the actual form, habitual means the use of curse that has become a habit. Based 
on observations in the film A Good Day to Die Hard, there are three characters 
who often say swear words, such as McClane, Jack, and Alik, so that they can be 
categorized into habitual functions. 
Andersson and Hirsch (1985) say that there are several functions behind 
someone's use of swear words. These functions are as follows : 
1. Expletive 
 
Most swearing is an emotional reaction to frustration, the unexpected, 
disappointment, or anger. This is a function of curse which is the use of swear 
words to release tension. Expletive means the use of curse where the speaker 
expresses emotions and attitudes in the form of exclamations or throws. This 
function is basically a speaker's reaction to something and is not aimed directly at 
other people. Expletive words are a properties of exclamation point, and like any 
other exclamation word, they have an expressive function and are conveyed 
reflexively. However, curse is not only limited to expressing negative emotions, 
but expletives can also be used to express positive emotions. 
2. Abusive 
 
Abusive is a curse that is usually passed directly to the recipient in order 
to verbally injure them. Abusive means curse that is used deliberately to hurt, 
insult, revile, curse, threaten, or slander another person. Abusive can be used to 
talk about things that frustrate or upset them, things they disagree with and want 
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to humiliate, despise and destroy. This Curse usually includes the calling of 
names or the use of swearing words that could cause offense. Verbally abusing 
someone means abusing them by attacking them with swear words that may 
contain an element of pride. 
3. Humoristic 
 
Swear it doesn't have to be emotional. This can be found in funny scenes 
that are directed at other people but not necessarily insulting. Humoristic, means 
the use of curse that aims to joke or as a joke. Most take the form of harsh 
swearing but have the opposite function where playfulness is the key and not the 
offense. It tends to be idiomatic, fun, funny, and not serious. 
4. Euphemistic 
 
Euphemisms are words (or phrases) that take the place of other words that 
are considered offensive to avoid losing face. Euphemistic, means curse that is 
pronounced using a smoothing expression, or in other words, the swear word is 
transformed into a word that is arguably smoother than the actual form. In many 
ways, euphemisms have existed throughout recorded history. It is used as an 
alternative to unwelcome expressions, to avoid offending. In English, however, 
many of the so-called 'taboo terms' are avoided because their use is considered 
unpleasant in certain social contexts. (Allan and Burridge, 2006) 
5. Habitual 
 
Habitual, means the use of curse that has become a habit. Based on 
observations in the film A Good Day to Die Hard, there are three characters who 
often say swear words, such as McClane, Jack, and Alik, so that they can be 
categorized into habitual functions. Wilson (2005) states that many people 
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perceive swearing as an instinctive response to pain and unexpected or something 
frustrated and irritated. This is the most common use of swearing, and many the 
researcher believe that it can help reduce stress and be as soothing as crying for 
young children. Thus, curse is an instinctive response to events that are painful, 
torturous, and disturbing and unwanted. Swearing serves as a common conduit for 
people to escape stress. It is like the crying function for young children when they 
face or experience something they don't want. 
 
 
F. Suicide Squad Movie 
 
A movie is a communication medium that is audiovisual to convey a 
message to a group of people who gather in a particular place (Effendy, 1986). 
The word of the Film in mass communication can be anything depending on the 
mission of the Film. However, generally, a film can include a variety of messages, 
be they messages of education, entertainment and information. The news in the 
Film is to use the mechanism of symbols in the human mind in the form of the 
contents of the message, sound, speech, conversation, and so on. The Audio and 
visuals in the movie work just as well, so that it makes the audience less bored  
and more comfortable to remember. According to the Film Art Appreciation 
Center, a compelling medium, more than any other media, is a film. In a movie, 
there are a lot of conversations and speeches between players. The meaning of a 
discussion will be better understood by listing the context of the statement. 
Suicide Squad Movie is one of those films that have a lot of conversation or 
speech. 
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Suicide Squad is a movie in the action genre, adventure, fantasy. It was 
directed by David Ayer. Suicide Squad is a D.C. Comic antiheroes film featuring 
a lot of supervillains in one of his movies, distributed by Warner Bros Pictures 
with an action genre directed by David Ayer. The movie is taken from the 2014 
Antiheroes DC comic titled "Suicide Squad" by John Ostrander with the original 
version of cartoons titled "The Brave and The Bold," which was released in 1959. 
That movie was portrayed by Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel 
Kinnaman, and Viola Davis (Josh, 2016). 
White House is being feared for its security for the U.S. President, a secret 
government agent managed by Amanda Waller (Viola Davis) names A.R.G.U.S 
forming a special team consisting of supervillains named "Suicide Squad." The 
group is tasked with carrying out dangerous tasks and saving the world from 
unknown threats in exchange for a lightened prison. The team consists of 
hazardous criminals with the ability above ordinary people. They are an elite 
murderer of Deadshot, former psychiatrist Harley Quinn, former pyrokinetic 
gangster, opportunistic thief Captain Boomerang, and unique killer Slipknot. 
Placed under the command of Colonel Rick Flag, they are used as assets in high- 
risk missions for the United States Government (Holmes, 2016). 
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CHAPTER III 
FINDINGS AND DISCUSSION 
This chapter aims to present the results of research that have been  
analyzed in the manner described in the methodology. In this study, there are two 
sections, such as findings and discussion, where the findings are divided into 3 
sections such as properties of swear words, reference of the swear words and the 
function of swear words. The first section presents the properties of swear words 
by Jay (1992) found in the Suicide Squad movie to answer the first research 
question. Meanwhile, to explain the second findings, the researcher reduces the 
reference related to Jay’s theory (2009) and also the function of swear words 
related to Andersson and Hirsch (1985) used by the characters in Suicide Squad 
movie. The findings are discussed based on the appearance data in the form of 
swear words used by the characters in Suicide Squad movie. After that the 
researcher discusses the data findings. 
A. FINDINGS 
 
In this research, the researcher found 62 data containing swear words 
spoken by characters in the Suicide Squad movie based on Jay (1992). The 
researcher put each data into 7 properties of swear words such as cursing, 
profanity, obscenity, vulgarity, epithet, insult and slur, and also scatology. 
Besides, the researcher analyzed the data by explaining the reasons for each 
category based on the theory used. 
The researcher analyzed the rough data from the conversation transcript by 
the characters in the Suicide Squad movie and discovers the use of a swear words 
model spoken by the characters repeatedly. In displaying the data, the researcher 
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included the code at the end of the finding sentence as a quote in the form of 
(SSM/scn/mnt/scnd). SSM which means Suicide Squad Movie, scn which means 
scene, mnt which means minute and the last one means scnd which means second. 
And from these findings, the researcher focused on simplifying the transformation 
of the raw data that emerged from the researcher's notes. 
Finally, the results of data analysis from the conversation transcript by the 
characters in the Suicide Squad movie do not use swear words in a manner. In 
general, all data samples selected by the author are classified as very minimal, but 
all data can meet the standards of the study. 
1. Properties of Swear Words Uttered by The Characters of Suicide 
Squad Movie 
The properties of swear words by Jay (1992) consist of 7 properties 
such as cursing, profanity, obscenity, vulgarity, epithet, insult and slur and 
also scatology. Detailed explanation is as follows: 
a. Cursing 
 
Jay (1992) defines cursing as the use of certain words or phrases that 
intend to incur losses on others and often cause harm through physical 
and psychological punishment from a group or individual and can be 
harmful to a speaker. There are several examples of this kind, as seen 
in the following dialog: 
Datum 1 
Setting : 
Task Force X or called as Suicide Squad and the armies start entering 
one of the buildings to check on the enemies and carry out other 
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missions. It turned out that the building had many enemies and one by 
one began to come out. Small battles took place and enough to 
overwhelm Task Force X and the armies to defend the fortress. 
Participants : 
 
Deadshot : An experienced killer and shooter. He was a contract 
shooter by day and a father by night. He is a conflict criminal who 
loves to hunt, but still tries to be nice to his daughter. 
Chato : El Diablo or Chato Santana is a former member of the 
Los Angeles gang who has the power to put out fire. He tries to stay 
away from the fight and doesn't say much, when the other team 
members want to come out and kill. played by Jay Hernandez. 
Conversation : 
 
Deadshot : You don’t stand for shit. You ain’t about shit! 




The expletives uttered by Deadshot fall into the category of cursing, 
because shit in that context is intended to suppress Chato and 
underestimate him so that Chato is annoyed. Chato is very emotional 
and ends up releasing all his strength in the form of fire that can burn 
enemies to show that he is not a loser, as Deadshot said. In this study, 
there were 7 data that contained swearing. Only 1 curse data is  
exposed because it represents all data, and the rest of the data will be 




Jay (1992) states that profanity is based on religious differences, which 
means profane, a word from a particular religion but not related to 
spiritual goals. It behave outside the customs of religious beliefs and  
be ignorant of specific ethical guidelines. Here are some examples of 
profanity in the Suicide Squad movie: 
Datum 2 
Setting : 
In the evening at a restaurant, Amanda has a meeting with Kennedy 
who serves as the National Security Council. They talk about 
Supermen's death and discuss. Task Force X. Amanda introduces 
several civilians who will become candidates for the Suicide Squad to 
fight the enemy. 
Participants : 
 
Kennedy : National security council is called as Tufford Kennedy. 
Amanda : Amanda Waller is an ambitious and cunning government 
official. He has big plans and he is very intense about giving orders to 
the Suicide Squad. 
Conversation : 
 
Kennedy : Oh, Jesus. What the hell is that? 





The words "Oh, Jesus. What the hell is that?" that is said by Kennedy 
is classified as profanity, Kennedy is surprised to see one of the 
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Suicide Squad candidates who looked like a crocodile demon, and 
spontaneously pronounced profanity words. Amanda tries to introduce 
a candidate from a supervillain who is imprisoned for a dangerous 
black ops mission. Amanda, however, remains adamant and intends to 
bring Task Force X to the Pentagon. Amanda meets with Kennedy  
who serves as commander of the SOCOM (Special Operations 
Command). Amanda tries to introduce a candidate to discuss the 






Jay (1992) states that the function of obscene words is to forbid the 
behavior of a speaker and preserve social cohesion. Here are some 
examples of taboo words: 
Datum 3 
Setting : 
In a private room owned by Amanda, Flag complains about Amanda's 
idea of recruiting criminals to become part of a criminal extermination 
group. Flag looks very emotional and disappointed with Amanda but 
Amanda remains on her stance to continue her big mission. 
Participants : 
 
Flag : Flag is a soldier and leader of the Suicide Squad, she 
carries out Amanda Waller's orders, but doesn't always agree with her 
goals or methods. 
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Amanda : Amanda Waller is an ambitious and cunning government 
official. He has big plans and was very intense about giving orders to 
the Suicide Squad. 
Conversation : 
 
Flag : They warned me about you. My Dumbass didn’t believe the 
stories. 




Flag's disappointment is "They warned me about you. My Dumbass 
didn't believe the stories." classified in obscenity because the swear 
words express feelings of disappointment, anger, and foolishness 
because they do not listen to other people's criticism about Amanda's 
bad character. In this study, 2 data were found that contained 
obscenity. These words appeared when Flag argued with Amanda 
because of her worries. Flag feels that the villain set up for the mission 
is an antisocial psychotic lunatic, and that doesn't make any sense. 
Hearing a wave of protests, Amanda turns things around by cornering 
Flag's position and threatening to injure her boyfriend if Flag withdrew 





Jay (1992) states that vulgarity is generally used or accepted in society, 
so they have an understanding of the usual sense to be used. Being 
vulgar is very common and is not always harmful or evil (Jay, 1992). 
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The researcher only exposed 1 data and the rest of the data will be 
displayed in the appendix. 
Datum 4 
Setting : 
In the afternoon with a storm, the helicopter carrying Amanda and 
Flag's group arrives at Belle Reve. Amanda and Flag are planning to 
expand the candidate for Task Force X, also known as Suicide Squad. 
Participants : 
Flag : Flag is a soldier and leader of the Suicide Squad, she 
carries out Amanda Waller's orders, but doesn't always 
agree with her goals or methods. 
Griggs : The head of Belle Reve Security Guard  including 
accomplices of Joker 
Conversation : 
 
Flag : Why you don’t kiss her ass? She’s in charge. 




In this study, there are 3 data containing vulgarity. The sentence "Why 
don't you kiss her ass? She is in charge." pointed out by Flag to Griggs 
when Flag, Amanda, and Dr. June arrives at the Belle Reve (Special 
Security Barracks) to see jailed civilians. The swear words fall into the 
vulgarity category because the satire that Flag says is spontaneous and 
vulgar in nature. As the three of them got off the plane, Griggs greeted 
them with glee. Flag responded to Griggs' greeting with a flat face. 
because Flag thinks Griggs is just an apple rub, in other words, why 
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Jay (1992) epithet is a word for belittling or rude or a phrase that 
accompanies the name of someone or something. He also adds that the 
epithet arises because of frustration or hostility so that it can replace 
physical aggression. Epithet will also become a habit, for example, 
always saying the same word or phrase when someone hurts himself 




At night in the city center, the Encantrees wreaks havoc in the city 
center and caused many buildings to be destroyed. All the members of 
Suicide Squad and the Armies go around to find the center of 
destruction. On the way, they meets the Enchantrees stealth army. 
There are a few attacks but they were resolved in the end. 
Participants : 
 
Deadshot : An experienced killer and shooter. He was a contract 
shooter by day and a father by night. He is a conflict criminal who 
loves to hunt, but still tries to be nice to his daughter. 
Harley : Harley Quinn is the lover of  Joker, one of the female  
convicts who is recruited into the suicide squad, he is a crazy super 
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villain and also a former psychiatrist. In Suicide Squad, Harley is the 
most manipulative member and she is very obsessed with Joker. 
Conversation : 
 
Deadshot : What the hell are they? 
Harley : You want to tell me what the hell is going on then? 




Two words of "hell" above is a form of epithet for epithet serves as a 
nickname or a pronoun that has become a habit to do. The words, 
"What the hell are they?" What Deadshot says is an epithet, which is a 
new word and becomes a habit of a group when they ask a question 
because the sentence often appears in their communication activities. 
The words are expressed by speakers not to harm or curse someone, 
but the word has naturally arisen from several social groups and it is 
used everyday. In this study found 39 data containing epithet. 2 data is 
displayed and the remaining data will be displayed in appendix. 
 
 
f. Insult and Slur 
 
Jay (1992) states that insult and slur are verbal or word attacks to harm 
others. He also added that they both functioned to hurt people directly 
through certain words or phrases. In this study, 9 data are found 
containing insult and slur. 2 data is shown in the findings and the 
remaining data will be shown in the appendix. There are several 




At night in the middle of a highway, Harley chases a car driven by 
Joker and he stops his motorcycle in the middle of the road. This 
makes Joker furious and there is a dispute in the middle of the road. 
The passing truck driver cannot continue the journey due to Harley and 
Joker. This makes a the truck drivers furious and swore at them. 
Participants : 
 
The driver :  A truck driver who finds Harley and  Joker fighting in  
the middle of the road. 
Conversation : 
 





The sentence "Hey, dickface! Mind screaming at your bitch 
somewhere else" uttered by the driver is included in the insult and slur 
category because the word dickface is an insult that the driver uses to 
mock Joker and Harley who are fighting. This situation occurs at night 
when Harley and Joker clash because of their love problems. A few 
moments later, a truck is about to pass by and continued to honk 
Harley and Joker's horns. The driver has repeatedly warned with his 
horn, but both of them are ignored and made the driver feel sick. 
Harley, annoyed by the sneer, shoots at the driver, and in the end, the 




Jay states that the term scatology is related to human waste. He also 
adds that scatology is an indecent study, especially things that use shit 
to swear to others. 
Datum 7 
Setting : 
The beginning of their meeting is filled with tension and hatred, which 
made the couple often get into disputes. Harley, who uses to be a 
doctor, began to fall in love with Joker and was  very crazy about 
Joker. At night in the middle of a highway, Harley chases a car driven 
by Joker and he stops his motorcycle in the middle of the road. This 
makes Joker furious and there is a dispute in the middle of the road. 
Participants : 
 
Joker    : Joker plays Batman's enemy. In the Suicide Squad movie,  
this psychopathic supervillain is played by Jared Leto. Even though he 
does not have super powers, Joker always acts with mind games or 
often referred to as psychological games. 
Conversation : 
 





The very upset Joker said, "you are a pain in the ass" to Harley. And 
"the ass" is categorized as scatology because it is nonsense that Joker 
tells Harley as a sign of his frustration. Jay has said that the term 
scatology is related to human waste. The "ass" that we know of is a 
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sensitive part of the human body. Joker and Harley are a couple from 
the town of Gottam. The above conversation occurs when Harley 
chases Joker and asks him not to leave him. The researcher only found 
1 data containing scatology. 
 
 
2. Reference of Swear Words Uttered by The Characters of Suicide 
Squad Movie 
In the present study, the researcher considers the entire swear word 
as swear word, not word for word, there are more swear words to be 
analyzed than swear words. These swear words are based on lists and 
books used in the data collection process. 
The researcher found that Suicide Squad movie used 64 different 
swear words. The researcher categorized reference to swear words from 
suicide squad movies into nine categories based on Jay's theory (2009). 
There are sexual reference, profane or blasphemous, scatological and 
disgusting objects, animal names, ethnic-racial-gender slurs, 
psychological-physical-social deviations, ancestral allusions, substandard 
vulgar terms, and offensive swear words. 




In the evening at a restaurant, Amanda had a meeting with Kennedy 
who served as the National Security Council. They talked about 
Supermen's death and discussed Task Force X. Amanda introduced 
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several civilians who would become candidates for the Suicide Squad 
to fight the enemy. 
Participants : 
 
Kennedy : National security council and called as Tufford Kennedy. 
 
Amanda : Amanda Waller is an ambitious and cunning government 
official. He had big plans and was very intense about giving 
orders to the Suicide Squad. 
Conversation : 
 
Kennedy : Oh, Jesus. What the hell is that? 
Amanda : His name is Waylon Jones. Evolution took a step 




Profanity and blasphemy refer to religious terms or reference (Hughes, 
2006). There are 11 reference swear words. The example of the word 
"Oh jesus" is one of eleven examples of other sentences the researcher 
found in the Suicide Squad movie. All of these serve as dirty words or 
with no intention of attacking a particular religion or belief. Swear 
words that fall into this category are. Oh Jesus is a substitution for the 
use of the word Jesus. The word is used by speakers to avoid using the 
words Jesus and God in swearing because it may feel inappropriate. 
Profane use or blasphemous reference varies from injections, curses, 
contradictions, name callings, adjectives, dislike adjectives, and 
emphases. The word jesus itself is very commonly used when speakers 
are amazed or surprised by something. 
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Task Force X or called as Suicide Squad and the armies started 
entering one of the buildings to check on the enemies and carry out 
other missions. It turned out that the building had many enemies and 
one by one began to come out. Small battles took place and enough to 
overwhelm Task Force X and the armies to defend the fortress. 
Participants : 
 
Deadshot : An experienced killer and shooter. He was a contract 
shooter by day and a father by night. He is a conflict 
criminal who loves to hunt, but still tries to be nice to his 
daughter. 
Chato : El Diablo or Chato Santana is a former member of the Los 
Angeles gang who has the power to put out fire. He tries to 
stay away from the fight and doesn't say much, when the 
other team members want to come out and kill which is 
played by Jay Hernandez. 
Conversation : 
 
Deadshot : Where’ve you been, homie? 
Chato   : This ain’t my fight! 
Deadshot  : You know what? 
Deadshot  : You don’t stand for shit. You ain’t about shit! 
Chato   : Don’t touch me, man! 
Deadshot  : Don't touch you? 
Chato   : Don't touch me! 
Deadshot  : What you gonna do? I'm touching you! I'm touching 
you! Do something. 




The 24 swear words found by researcher in the Suicide Squad movie 
refer to Scatological and Disgusting Objects. This reference is the 
swear word most commonly used in this film especially the word. 
Scatological objects and Disgusting Objects refer to excretion and 
body products (Jay, 2000). The words containing these reference are 
ass, bullshit, crap, piss and shit. The high number of these words found 
in the dialogue may be explained by Ljung (2011) that "dirt is a very 
useful word used as an expletive injection and as an expletive 
nickname in words and also in other expressions". The word in Suicide 
Squad movie has a flexible function. Deadshot used the reference to 
the word "expletive" as an expletive, contradictory, unfriendly 
suggestion expressed to Chato. The above sentence is one of twenty- 




c. Animal Names 
Datum 10 
Setting : 
After learning that their enemy was not human, Suicide Squad 
gathered and expressed their disappointment and feeling of being 
belittled. Amanda promised a reduced sentence with the inmates of the 
Suicide Squad, but the mission that was given made no sense. Suicide 
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Squad was very angry and stated that they wanted to give up the 
mission, then they went into an abandoned bar. 
Participants : 
 
Chato : El Diablo or Chato Santana is a former member of the Los 
Angeles gang who has the power to put out fire. He tries to 
stay away from the fight and doesn't say much, when the 
other team members want to come out and kill. played by 
Jay Hernandez. 
Harley : Harley Quinn is the lover of Joker, one of the female  
convicts who is recruited into the suicide squad, he is a 
crazy super villain and also a former psychiatrist. In Suicide 
Squad, Harley is the most manipulative member and she is 
very obsessed with Joker. 
Deadshot : An experienced killer and shooter. He was a contract 
shooter by day and a father by night. He is a conflict 




Chato : Flag had you chasing a carrot on a stick, homie, you 
don't know that? 
Harley : I love this guy. 
Chato : You played yourself, dog. 




Some animal names are also used as swear words in suicide squad 
movie conversations. There are 7 swear wordings containing this 
reference. The animal's name is bitch, dog, pussy, and rat. The words 
bitch means female dog, while pussy refers to cats and rats refer to 
rodents. The name of the animal selected for the swear word is 
usually influenced by the behavior of the recipient (Allan, Burridge, 
2006). An example is the word rat, which is often considered a pest, 
Harley uses the word "rat" as a sign that there are some enemies who 
are causing problems in the city. In the film, the animal's name is used 
as swear words only in vows to call names. Although there is a dog 
word used as a verb in dialogue, it is considered a swear word. 
 
 
d. Psychological-Physical-Social Deviations 
 
Jay (1992) assumes that "this reference is often used as an insult and 
serves to hurt the person directly through a particular word or phrase". 
In the film, researcher found that the use of these reference primarily 
the word freak and stupid is not limited to direct insults. It is also used 
to describe a third party, which means it does not directly insult the 
person. Here are some examples found in the Suicide Squad movie. 
Datum 11 
Setting : 
At night, Harley and Joker drive home from the bar. Amanda, who has 
been eyeing Harley for a long time, orders Batman to catch her. 
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Harley : Harley Quinn is the lover of  Joker, one of the female  
convicts who is recruited into the suicide squad, he is a crazy super 
villain and also a former psychiatrist. In Suicide Squad, Harley is the 
most manipulative member and she is very obsessed with Joker. 
Conversation : 
 





There are 2 swear words with reference from this Suicide Squad 
movie. The swear words in the Suicide Squad movie with this 
reference are freak and stupid. These words indicate a psychological 
state and a level of intelligence. It was found in the Suicide Squad 
movie that the crazy word is used as the head of a noun phrase that 
calls names. In addition, researcher found that crazy people are labeled 
as offensive words in the Cambridge Dictionary for their use. This is a 
consideration of why this word is included as a swear word. In the 
example of the above words, swear words of psychological and social 
deviation are used in some propertiess of vows in this film. They are 
used as stern oaths, name-calling, dislike adjectives, and stern. Swear 
words with this reference are also used as adjectives in some name 
callings and substitute vows. 
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There is a battle between the Suicide Squad and the Enchantrees 
stealth army. The soldiers always target Flag because he is the leader 
of the Suicide Squad. However, Deadshot realizes and orders everyone 
to protect Flag. 
Participants 
 
Flag   :  Flag is  a soldier  and  leader of the Suicide Squad, she   
carries out Amanda Waller's orders, but doesn't always 
agree with her goals or methods. 
Deadshot : An experienced killer and shooter. He was a contract 
shooter by day and a father by night. He is a conflict 




Flag : Hey. Get off me! Get off me, you son of a bitch 




There are two swear words containing this reference in the Suicide 
squad movie, and it is the least used reference in the film which also 
means the bastard is generally intended for male addresses. Jay's 
argument is evidenced by the finding that the bastard was only used 
between male characters in the film. This phrase shows a picture of the 
relationship between the male recipient and his mother. This swear 
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word for semantic reference is used in two propertiess of vows. Two of 
them are as sworn and the other as name calling like. 
 




In a private room owned by Amanda, Flag complained  about 
Amanda's idea of recruiting criminals to become part of a criminal 
extermination group. Flag looks very emotional and disappointed with 




Flag   :  Flag is  a soldier  and  leader of the Suicide Squad, she   
carries out Amanda Waller's orders, but doesn't always 
agree with her goals or methods. 
Amanda : Amanda Waller is an ambitious and cunning government 
official. He had big plans and was very intense about giving 
orders to the Suicide Squad. 
Conversation : 
 
Flag : They warned me about you. My Dumbass didn’t believe 
the stories 




10 sub-standard vulgar terms found in the Suicide Squad movie. The 
swear words with this reference are the suffix –ass. These words are 
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considered sub-standard because their use in sentences cannot be taken 
as correct grammar. In the example above, Joker says "you are a pain 
in the ass" addressed to Harley due to Joker's discomfort with Harley's 
behavior. In line with Wardhaugh's opinion (2006) that sub-standard 
English sounds like poorly regulated speech. In addition, these swear 








At night in the middle of a highway, Harley chases a car driven by 
Joker and he stops his motorcycle in the middle of the road. This made 
Joker furious and there was a dispute in the middle of the road. The 
passing truck driver cannot continue the journey due to Harley and 
Joker. This made the truck drivers furious and swore at them. 
Participants : 
 
The driver : A truck driver who finds Harley and Joker fighting in the 
middle of the road. 
Joker : Joker plays Batman's enemy. In the Suicide Squad 
movie, this psychopathic supervillain is played by Jared 
Leto. Even though he does not have super powers, Joker 





The driver : Hey, dickface! Mind screaming at your bitch 
somewhere else. 





Many of the swear words found in the Suicide Squad movie, 23 of 
them are Offensive Swear words. As Jay stated (1992) that swear 
words as a new vocabulary was developed to facilitate communication, 
swear words is used as a new label or a new name for something that 
already exists. The film uses swear words swear words in name calling 
and swearing. Swear words is used in substitutes for name calling such 
as dickface. However, offensive swear words is also often used when a 




3. Function of Swear Words 
 
The main function of the public curse expression is as a means of 
expressing anger, it can also be used as an expression of resentment, 
disappointment, regret, astonishment, humiliation and as a means of 
maintaining intimacy or a familiar atmosphere in an association. Apart 
from that, it is also a means of expressing extreme emotions. Swear words 
certainly have great power and can sometimes have effects that are 
difficult to produce in a normal way. Andersson and Hirsch (1985) say  
that there are several functions behind someone's use of swear words. In 
this data analysis, the function of the swear expression in Suicide Squad 
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movie was found 5 functions of the swear expression obtained from 64 
swear expressions. categories of swear expressions in the form of 
functions are as follows: 




Amanda is discussing workers Together with Commander Kennedy, 
Amanda presented the candidates for Task Force X that she plans to 
fight against the country's enemy. Then Kennedy is surprised to see 
Killer Choc who looks like a crocodile demon. 
Participants : 
 
Kennedy : National security council and called as Tufford Kennedy. 
 
Amanda : Amanda Waller is an ambitious and cunning government 
official. He had big plans and was very intense about giving 
orders to the Suicide Squad. 
Conversation : 
 
Kennedy: Oh, Jesus. What the hell is that? 




Expletive means the use of curse in which the speaker expresses 
emotions and attitudes in the form of exclamations or throws. This 
function is basically a speaker's reaction to something and is not aimed 
directly at other people. The word jesus used by Kennedy serves as a 
sign of his surprise at Killer Choc, who looks like a crocodile demon. 
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Task Force X's troops are in a precarious state because the number of 
enemies attacking is far greater. Deadshot is annoyed with Chato 
because Chato doesn't use his power of fire to help attack the enemy. 
Deadshot makes Chato feel cornered by his insults to lure Chato to 
release all his strength. 
Participants : 
 
Deadshot : An experienced killer and shooter. He was a contract 
shooter by day and a father by night. He is a conflict criminal who 
loves to hunt, but still tries to be nice to his daughter. 
Chato : El Diablo or Chato Santana is a former member of the Los 
Angeles gang who has the power to put out fire. He tries to stay away 
from the fight and doesn't say much, when the other team members 
want to come out and kill. played by Jay Hernandez. 
Conversation : 
 
Deadshot   : You don't stand for shit. You ain't about shit! 




The dialogue above is a dialogue containing swear words that are 
deliberately uttered by the characters in the film to express their 
emotional feelings based on abusive functions. Abusive means curse 
that is used deliberately to hurt, insult, revile, curse, threaten, or 
slander another person. The sentence You don't stand for shit. You 
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ain't about shit! classified as swear because it has a negative meaning 
used to insult someone. The word shit is used intentionally by 
Deadshot to refer to Chato, who is silent. 
 
 




When Flag and Amanda give a little direction for all the members of 
Task Force X, Deadshot taunts Flag by comparing Flag and 
Amanda's words. These words are used by Deadshot to Flag to mock 
him and just for fun. 
Participants : 
 
Flag   : Flag is a soldier and leader of the Suicide Squad, she    
carries out Amanda Waller's orders, but doesn't always agree with 
her goals or methods. 
Deadshot : An experienced killer and shooter. He was a 
contract shooter by day and a father by night. He is a conflict 
criminal who loves to hunt, but still tries to be nice to his daughter. 
Conversation : 
 
Flag : There's her pep talk. 
Deadshot : Compared to your shit, she killed it. So that's it? What, 




Humoristic, means the use of cursing that aims to joke or as a joke. 
The sentence Compared to your shit, she killed it above is a 
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dialogue containing swear words that are used by characters in the 
film to joke or as a humorous material. In English, the word shit is 
often used to express annoyance with others. But in the context of 
this film, the word is used without feeling upset towards anyone but 








Flag has gathered all the Task Force X members to prepare for the 
rioting in the city center. When all the members of Task Force X 
gather, Flag and Amanda give peptalk for their assignment. McClane 
and Jack decide to head to Chiapep for. 
Participants : 
 
Harley  : Harley Quinn is the lover of Joker, one of the female  
convicts who is recruited into the suicide squad, he is a crazy super 
villain and also a former psychiatrist. In Suicide Squad, Harley is the 
most manipulative member and she is very obsessed with Joker. 
Flag     : Flag is a soldier and leader of the Suicide Squad, she     
carries out Amanda Waller's orders, but doesn't always agree with her 




Harley : Huh? What was that? I should kill everyone and escape? Sorry, 
The voices. I'm kidding. Jeez. That's not what they really said. 





Euphemistic, means curse that is pronounced using a smoothing 
expression, or in other words, the swear word is transformed into a 
word that is arguably smoother than the actual form. The sentence 
Sorry, The voices. I'm kidding. Jeez. That's not what they really 
said is a dialogue containing swear words uttered by the characters in 
the film using a smoothing expression. The word jeez is a smooth  
word or expression of the word Jesus which is usually expressed by 
someone when they are angry, shocked or depressed. Words like jeez 
are commonly used by English speakers as a smoothing form of the 
word Jesus. As previously explained, the word Jesus is classified as a 
swear word because it is used with a negative connotation from its true 
meaning, in this film it means "oh my god". 
 
 




Harley whispers questions to Deadhot about nanite detonation, which 
is an expletive device that has been implanted in the heads of each 




Harley : Harley Quinn is the lover of Joker, one of the  female  
convicts who is recruited into the suicide squad, he is a crazy 
super villain and also a former psychiatrist. In Suicide Squad, 
Harley is the most manipulative member and she is very 
obsessed with Joker. 
Deadshot : An experienced killer and shooter. He was a contract 
shooter by day and a father by night. He is a conflict criminal 
who loves to hunt, but still tries to be nice to his daughter. 
Conversation : 
 
Harley : What about the shit in our necks? 





Habitual, means the use of curse that has become a habit. Based on 
observations in the Suicide Squad movie, all characters utter swear 
words, so they can be categorized into habitual functions. The dialogue 
between Harley and Deadshot is one such example contains swear 
words that are used by characters in the film based on habitual 
functions. The word What about the shit in our necks is used by 
Harley to replace the sentence (nanite detonation) when she is asking 
Deadshot. This shows the habits of the characters in the Suicide Squad 




In the sixty-four data above, according to Jay (1992), the nature of 
swearing is divided into seven parts, such as swearing, cursing, obscenity, 
vulgarity, nicknames, insults and insults, and distribution. Then, Jay (2009) 
mentions and distinguishes swear words reference into nine categories, such as 
sexual reference, profane or blasphemous, scatological and disgusting objects, 
animal names, ethnic-racial-gender slurs, psychological-physical-social 
deviations, ancestral allusions, substandard vulgar terms, and offensive swear 
words. And the last, the researcher describes the function of swear words using 
theories from Andersson and Hirsch (1985) such as expletive, abusive, humoristic, 
euphemistic, habitual. The researcher classifies all the data based on each 
properties of swear words. This study found that the characters in the Suicide 
Squad movie. In rarely used the properties of profanity mostly use the kind of 
epithet, epithet itself is a new word or attribute in swear words, and the word that 




Chart 1.1 Properties of Swear Words Used in Suicide Squad Movie 
 
From the display of chart 1.1 it can be seen that the most dominant 
properties used is epithet. According to Jay (1992) become a habit, for example, 
always saying the same word or phrase when someone hurts himself. He also 
added that the epithet arises because of frustration or hostility so that it  can 
replace physical aggression. Besides, not often found the properties of profanity. 
Because, the culture of the Suicide Squad movie seems not accustomed to using 
profanity that refers to a term that is sacred, which implies something worthy of 
respect, but is used to eliminate the purity of the speech. This research was 
obtained from the Suicide Squad movie script. The storyline, circumstances, and 
environment that make the characters in the film bring up many swear words for 
various purposes especially when the characters are experiencing pressure, really 
admire others, or even just because they are accustomed to using these properties 

















































The findings of the present study are in line with Gishella (2017) for the 
properties of swear words. This study makes the emergence of swear words in the 
Bad Boys II movie spoken by Mike Lawrey as the primary character use Jay's 
(1992) theory. The use of swear words expresses the speaker's thoughts and 
feelings. This study uses the content analysis method based on the results of the 
analysis, and the researcher found that the properties of swear words in this movie 
was grouped into seven properties, such as cursing, profanity, obscenity, 
vulgarity, epithet, insult or insult, and scatology. 
 
1.2 Reference of Swear Words Used in Suicide Squad Movie 
 
The second finding of this study is to describe the reference to swear 
words. This research is in line with Kristiano (2018) who describes the reference 
of swear words in the Suicide Squad movie. Previous findings used the theory of 
























table, in contrast to the present study which presents research results with details 
of setting, participants, conversation and the analysis of reference itself. 
 
1.3 Function of Swear Words Used in Suicide Squad Movie 
 
In the third finding, namely the function of swear words, the researcher 
concluded that Humoristics most often appeared in the data findings as shown in 
chart 1.3.In the present study, there are several properties of findings that are the 
least used, such as Scatology from the properties of swear words by Jay (1992), 
Profane and Blasphemous from the reference of swear words by Jay (2009) and 




CONCLUSION AND SUGGESTION 
This chapter presents conclusions and suggestions dealing with the finding 
of analysis. It concludes that the results that are discussed in the previous section 
and provides recommendations for the reader. 
A. CONCLUSION 
 
From these findings, the researcher found 64 data on swear words uttered 
by characters in the Suicide Squad film, each data being analyzed and categorized 
into seven forms of swear words, according to Jay (1992). Seven propertiess of 
swear words used by the characters in the film Suicide Squad, such as: swearing, 
cursing, obscenity, vulgarity, nicknames, insults and insults and scatology based 
on Jay's theory (1992). After analyzing the properties of swear words, the 
researcher analyzed the reference of swear words by Jay (2009) and also the 
function of swear words by Andersson and Hirsch (1985). From the 123-minute 
film, many of the same propertiess were found, such as nicknames with the words 
"shit" and "hell" as examples. The nickname itself is a nickname or a pronoun that 
has become a habit, for example, always saying the same word or sentence when 
someone hurts himself. 
Based on the theory used in this study, the researcher found 7 reference of 
swear words from 9 categories of reference of swear words by Jay (2009), the 
reference of swear words that were not found in this study were sexual reference 
and ethnic racial gender. Then the researcher found all the functions of swear 
words by Andersson and Hirsch (1985), while the 7 properties of swear words by 




This study concentrates on the use of swear words in the Suicide Squad 
film, starting from the properties of swear words, reference of swear words and 
the last the function of swear words. After completing this research, the researcher 
wants to convey several points for further research. The researcher hopes that this 
thesis can help readers as a reference for further research. Therefore, a further 
research should add an innovation of the research on the use of swear words 
combined with other theories. The researcher also suggested that the following 
research should investigate other subjects such as speech, direct speech by 
foreigners, or in other fields such as the military, economics, education, for 
different swear patterns. The researcher hopes that this research can provide 
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of “Suicide Squad” 
Movie 
 

































God damn it! June... 















































































You don't stand for 






























Oh, Jesus. What the 




















My dumbass didn't 













Get up there,  smack 
on her ass, and tell  










































(Belle Reve officers) 
 
 
Sector C! Pull your 












Why don't you kiss 








































































































































But her stank ass 








































Compared to your 




























Shit! Amanda, we 





















What the hell is 















 While there is the 
puppet master, you 
ain't got shit to hook 
me up with. 













What the hell is 




































This dude better cure 











Yeah, I told you to get 









Damn. That is  just... 































Like that shit went 


















I'm gonna carry your 









And my daughter is 
gonna know that her 











I left a big ass demo 











Well, you need to 













While we're fighting, 
that thing is laying 




















So, we did all of this 






































That's bullshit. Thing 
is, he owned a $3000 
watch. Is that person? 
 
 









Hey, dickface! Mind 
screaming at your 
bitch somewhere else. 
 
 












I will knock your ass 
out. I do not care that 
you're a girl. 
 
 










Son of bitch! 
 












































We get in it's face and 
distract the hell out of 
that son of a bitch so 
the swimmers can 
















And I thought love 














You, you, you are a 
pain in the ass. 
 
Scatology 
Substandard Vulgar 
Terms 
 
Expletive 
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